












     








马路前行大约 150 米，左侧有一栋 8层楼高的现代化建筑坐落在马路与小巷的
交道口，门牌为“本乡三丁目 14”号，这就是当年鼎鼎大名的“本乡座”旧
址，也就是春柳社首次正式公演《黑奴吁天录》的地方。  





























































































































































2006 年第 1期），我以为“新文学”意识的产生也同样呈现着多元因素。  
  [④] 鲁迅：《呐喊·自序》。  
  [⑤] 参见 R·本尼迪克特：《菊与剑》138 页，光明日报出版社，
1988。 
 
